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Abstrak 
 
Adhedhasar asil observasi ing kelas 7 A SMPN 5 Tulungagung ditemokake saperangan perkara sajrone pasinaon 
mata pelajaran basa Jawa. Guru kurang maksimal anggene ngetrapake katrampilan nulis mligine nulis aksara Jawa. 
Sarta kurange modhel pasinaon lan medhia kang bisa narik kawigatene siswa. Bab kasebut nyebabakake kurange 
katrampilan siswa sajrone nulis aksara Jawa. Sajrone kagiyatan prasiklus 60% siswa durung bisa nggayuh katuntasan 
maksimal kang katemtokake jalaran siswa kangelan sajrone pasinaon aksara Jawa. Mula saka kuwi perlu anane 
sawijining modhel pamulangan lan medhia pamulangan kang bisa ndadekake siswa seneng lan bisa nulis aksara Jawa. 
Adhedhasar lelandhesane panliten kasebut kang dadi underane panliten iki, yaiku (1) kepriye undhak-undhakan 
katrampilan guru sajrone pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara lumantar Modheling the Way Flashcard , 
(2) kepriyen undhak-undhakan aktivitas siswa sajrone pasinaon nulis aksara Jawa lumantar Modheling the Way 
Flashcard , (3) kepriye undhak-undhakan asil pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara  lumantar 
Modheling the Way Flashcard. Tujuwan panliten, yaiku; (1) ngundhakake katrampilan guru sajrone pasinaon nulis 
aksara Jawa mawa sandhangan swara lumantar Modheling the Way Flashcard , (2) ngundhakake aktivitas siswa sajrone 
pasinaon nulis aksara Jawa lumantar Modheling the Way Flashcard, lan (3) ngundhakake asil pasinaon siswa sajrone 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara kanthi modhel pasinaon Modheling the Way Flashcard. 
Panliten iki nggunakake metodhe panliten kuantitatif. Jinis panliten iki, yaiku panliten tindakan kelas kang 
kaperang saka rong siklus. Saben siklus kaperang saka petang tahapan, yaiku perencanaan, pelaksanaan, observasi, lan 
refleksi. Subjek panlitian yaiku guru lan siswa kelas 7  A SMPN 5Tulungagung. 
Asil observasi katrampilan guru sajrone siklus I nuduhake menawa skor kang diolehake guru ngancik angka 28 
kanthi rata-rata skor  2,54 kategori apik, banjur ing siklu II skor katrampilan guru ngancik ana ing skor 38 kanthi 
prosentase 3,45 kategori apik banget.  Asil observasi aktivitas siswa sajrone pasinaon siklus I nuduhake olehe skor 
cacah 27, rata-rata skor 67,5 kanthi kategori baik. Banjur ing siklus II kasil ngolehake skor cacah 34, rata-rata skor 
cacah 85 kanthi kategori apik banget. Katrampilan nulis aksara Jawa kanthi sandhangan swara ing sajrone siklus I rata-
rata biji kang diolehake siswa, yaiku 72, ketuntasan klasikal 68,6%, lan kalebu ing kategori apik. Sajrone siklus II 
ngolehake skor rata-rata saben siswa cacah 82 kanthi prosentase ketuntasan klasikal kelas 7 A cacah 82,9% kalebu ing 
kategori apik 
Adhedhasar asil panliten bisa didudut menawa pasinaon nulis aksara Jawa kanthi sandhangan swara lumantar 
Modheling the Way Flashcard bisa ngundhakake katrampilan guru, aktivitas siswa, lan asil pasinaon apresiasi siswa 
kelas 7 A SMPN 5 Tulungagung.  
Kata Kunci: katrampilan nulis, aksara Jawa, sandhangan swara, Modheling the Way Flashcard. 
 
 
PURWAKA 
Lelandhesane Panliten 
Katrampilan sing wigati sajrone pasinaon basa 
Jawa yaiku katrmpilan nulis. Katrampilan nulis 
minangka salah sawijining karampilan ngasilake 
sawijining prodhuk utawa tulisan. Sawise nindakake 
katrampilan nyemak lan maca katrampilan sabanjure 
sing kudu diduweni yaiku katrampilan nulis, mligine 
nulis aksara Jawa tumrape pasinaonan basa Jawa. 
 Aksara Jawa bageyan saka mata plajaran basa 
Jawa, kanggo siswa mata plajaran basa dirasa angel 
disinaoni. Aksara Jawa dudu aksara saben dina sing 
dienggo dening bebrayan mligine siswa. Bab kasebut 
njalari pasinaon lan pasinaon tumrape aksara Jawa 
kagolong angel. Wujude aksara sing mbingungake lan 
akehe aksara sing kudu diapalke ndadekake materi 
aksara Jawa krasa medeni lan mbingungake tumrap 
bebrayan Jawa, mligine siswa. Pasinaon basa Jawa 
nduweni aturan sing baku mligine tumrap maca lan tata 
tulis aksara Jawa. 
Adhedhasar pangamatane panliti kanthi survei 
ing pasinaon basa Jawa guru sajrone pasinaon nganggo 
modhel pasinaon sing konvensional, yaiku modhel 
ceramah. Bab kasebut ndadekake kurange minat siswa 
marang pasinaon amarga kurange variasi sing 
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nyenengake sajrone pasinaon nulis aksara Jawa sing 
dianggep angel dening siswa. Katrampilan nulis aksara 
Jawa mligine sandhangan ing SMP 5 Tulungagung 
durung bisa nggayuh kriteria ketintasan minimal sing 
ditrapale. Isih akeh siswa sing ngolehake biji sangisore 
KKM kanthi prosentase ketuntasan 40%  saja jumlah 
siswa. Isih akeh siswa kelas 7 sing durung apal lan 
durung bisa ngrakit an ngerteni tata tulise aksara Jawa 
mligine legena. Saka siswa sing cacahe 35 ing kelas, 
kabukti ana 14 siswa sing isih durung tuntas manut 
KKM. Saka 35 siswa, amung 21 bocah sing wis antuk 
biji luwih saka 75, sisane isih ana ing sangisore 80. 
Dadi kena diarani isih ana 14 siswa sing durung lulus 
saka materi iki.  
Adhedhasar dhata nilai sing kurang saka KKM, 
kanggo mrantasi masalah pasinaonan kasebut, paneliti 
netepake alternatif tindakan kanggo ningkatake 
ketrampilan nulis aksara Jawa. Kanggo njurung aspek 
ketrampilan nulis aksara Jawa yaiku ngajak siswa 
kanthi cara aktif jroning pasinaon lan ningkatake 
ketrampilan guru, mula paneliti nganggo Modeling The 
Way flashcard kanggo solusi mrantasi masalah. 
 Pasinaon basa Jawa nganggo Modeling The 
Way flashcard bakal ningkatake ketrampilan nulis 
aksara Jawa kanggo siswa. Siswa bisa 
ndhemonstrasekake materi saka gurune kanthi nganggo 
maneka werna flashcard sing bisa diisi kanthi huruf-
huruf aksara Jawa utawa mangsuli soal sing ana ing 
flashcard. 
Adhedhasar andharan ing ndhuwur mula panaliti bakal 
nglaksanakake Paniliten Tindakan Kelas kanthi irah-
irahan “Modeling The Way  Flash Card kanggo 
ngundhakake katrampilan nulis aksara Jawa mawa 
sandhangan swara siswa kelas 7A SMPN 5 
Tulungagung”. 
 
Underane Panliten 
Adhedhasar lelandhesaning panulisan ing 
ndhuwur, mula bisa dijlentrehake underaning panlitene 
yaiku: 
1) Kepriye undhak-undhakane katrampilan guru 
jroning pasinaonan marang siswa kelas 7A SMP 
Negeri 5 Tulungagung? 
2) Kepriye undhak-undhakane aktivitas siswa kelas 
7A SMP Negeri 5 Tulungagung jroning pasinaonan 
nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
lumantar Modeling The Way  Flash Card? 
3) Kepriye undhak-undhakane asil pasinaon nulis 
aksara Jawa mawa sandhangan swara lumantar 
Modeling The Way flashcard siswa kelas 7A SMP 
Negeri 5 Tulungagung? 
 
Pamecahe Perkara 
Adhedhasar lelandhesane panliten, mula kanggo 
ngundhakake katrampilan nulis aksara Jawa mawa 
sandhangan swara tumrap siswa kelas 7 A SMPN 
5Tulungagung. Panliti nyusun pamecahe perkara 
lumantar panliten tindakan kelas sing kaperang saka 
rong siklus nggunakake modhel pasinaon Modheling 
the Way kanthi medhia flashcard. Pasinaon lumantar 
Modeling The Way flashcard, yaiku pasinaon 
demontrasi kanthi langsung saka medhia kertu gambar 
ukuran 15 x 15 cm (Nurseto, 2012: 8). Medhia kasebut 
minangka gambar sing ditampilake ing  kertu foto. 
Pasinaon Modeling The Way flashcard kantindakake 
kanthi langkah-langkah pasinaon ing ngisor iki. 
1) Guru weneh motivasi marang siswa 
2) Guru ngandharake tujuwan pasinaon sing bakal 
digayuh lan weneh motivasi marang siswa. 
3) Guru nerangake sejarah aksara Jawa lan materi 
ngenani Aksara Jawa kanthi Sandhangan Swara 
4) Guru nindakake tanya jawab ngenani materi. 
5) Guru weneh soal kanthi medhia flashcard , siswa 
disuwun macakake pesen suwalike flashcard. 
6) Guru weneh demonstrasi nulis aksara Jawa 
nganggo medhia  flashcard. 
7) Guru weneh masalah marang siswa kanthi 
mbentuk ukara kang ana sesambungane karo 
sejarah aksara Jawa 
8) Siswa diwenehi wktu 5-10 menit kanggo nggawe 
tembung saka flashcard kang wis dibagi. 
9) Kanthi gilir-gumanti saben siswa nulisake 
tembung-tembung kasebut sajrone aksara Jawa. 
10) Siswa liyane weneh masukan marang siswa kang 
maju. 
11) Guru weneh andharan sacukupe kanggo 
klarifikasi. 
12) Guru weneh soal evaluasi. 
13)  Guru lan siswa weneh dudutan ngenani materi 
kang wis diasinaoni 
14) Nindakake refleksi lan weneh tindak lanjut kanthi 
weneh PR. 
15) Nutup pamulangan 
Panganggone medhia flashcard sing 
kasuguhake kanthi modhel pasinaon Modeling The 
Way kasebut diajab bisa ngundhakake katrampilan 
guru, aktivitas siswa, lan asil pasinaon katrampilan 
nulis sandhangan swara. 
 
Hipotesis Tindakan 
Pangetrape modeling the way flashcard bisa 
ningkatake asile aktivitas guru, aktivitas siswa, lan asil 
pasinaonan siswa sajrone piwulangan nulis sandhangan 
swara. 
 
Tujuwane Panliten 
Tujuwan umum saka panliten iki yaiku kanggo 
ningkatake ketrampilan nulis aksara Jawa mawa 
sandhangan swara marang siswa kelas 7A SMP Negeri 
5 Tulungagung. Dene tujuwan khusus saka panliten iki 
yaiku: 
1) Njlentrehake undhak-undhakane katrampilan guru 
jroning pasinaonan sandhangan swara lumantar 
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Modeling The Way flashcard marang siswa kelas 
7A SMP Negeri 5 Tulungagung. 
2) Njlentrehake undhak-undhakane aktivitas siswa 
kelas 7A SMP Negeri 5 Tulungagung jroning 
pasinaonan nulis sandhangan swara lumantar 
Modeling The Way flashcard. 
3) Njlentrehake undhak-undhakane asil pasinaon 
ketrampilan sandhangan swara lumantar Modeling 
The Way flashcard siswa kelas 7A SMP Negeri 5 
Tulungagung. 
 
Paedahe Panliten 
Lumantar panliten iki dikarepake bisa 
ningkatake prestasi ing babagan pasinaon basa Jawa, 
mligine ing katrampilan sandhangan swara. Saliyane 
kuwi kanthi pangetrapan Modeling The Way Flashcard  
bisa gawe siswa ngerteni pasinaon basa Jawa kanthi 
cara sing gampang lan nyenengake. 
1) Kanggo Siswa: siswa bisa kalatih daya elinge, 
katrampilane, lan konsentrasi murih luwih 
kamotivasi sarta minat marang pasinaon nulis 
aksara Jawa. Panliten iki uga dikarepake bisa 
menehi motivasi siswa kanggo ningkatake 
prestasine jroning mata plajaran basa Jawa mligine 
nulis aksara Jawa. 
2) Kanggo Guru: panliten iki nduweni masukan 
marang guru ngenani teknik pasinaon, sing luwih 
inovatif kanggo bisa ningkatake profesionalisme 
guru lan ningkatake kuwalitas pasinaon. 
3) Kanggo Sekolah: panliten iki bisa aweh sumbangan 
ide sekolah kanggo nyiptakake suwasana pasinaon 
sing kondhusif lan bisa didadekake inovasi anyar 
jroning proses kagiyatan ngajar ing sekolah 
kasebut. 
4) Kanggo Peneliti: penelitian iki dikarepake bisa 
nambah wawasan lan menehi sumbangan bahan 
acuan sing gegayutan karo kemampuan nulis aksara 
Jawa. 
 
Wewatesane Tembung 
1) Nulis mujudake  sawijining  katrampilan basa 
sing digunakake kanggo komunikasi kanthi cara 
ora langsung, ora kanthi adhep- adhepan karo 
wong liya (Tarigan, 2008:3)  
2) Aksara Jawa iku diarani Dentawyanjana. Denta 
tegese  untu lan wyanjana  tegese  aksara 
(Padmosoekotjo, 1986: 13) 
3) Sandhangan wujude bunder lan panggonane ing 
ndhuwur aksara. Ukurane luwih gedhe 
t inimbang wulu.  Sandhangan  iki nduweni 
paedah kanggo ngowahi aksara jawa kanthi 
sandhangan swara  kang muni “a” dadi “e” 
(Atunsuhana, 1953: 106) 
4) Modeling The Way wujud teknik marang peserta 
didik kanggo latihan, lumatar demonstrasi, 
ketrampilan khusus sing diajarake ing kelas. 
Medhia flashcard arupa kertu kabehe 30 nganti 
40, bahan sing apik kanggo kertu iku yaiku kertas 
manila (Ismawati, 2011: 146).  
5)  
TINTINGAN KAPUSTAKAN 
Panliten Saemper 
Endah Agustina (2013) Pangembangan Medhia 
Animasi Flash sajrone Ngundhakake Kawasisan Nulis 
Pasangan Aksara Jawa Siswa Kelas VII SMPN 1 
Pagerwojo, Tulungagung Taun Ajaran 2012/ 2013”. 
Padha karo panliten sadurunge, ing panliten iki 
katrampilan siswa sajrone nulis aksara Jawa isih 
sangisore KKM. Saka asil panliten iki disebabake 
amarga cara pamulangan lan medhia kang digunakake 
monoton, yaiku buku lan papan tulis. Kanthi bab 
kasebut, panliti nggunakake medhia kang manfaatake 
teknologi, yaiku medhia animasi flash. Medhia iki 
dijangkepi tata cara panulisan, tuladha lan latihan soal. 
Kanthi medhia iki siswa bisa sinau lan latihan soal 
dhewe sauger wis nduweni aplikasi medhia iki kang 
kudu diinstal ing komputer. Kanthi nggunakake 
medhia iki ngasilake undhak-undhakan sajrone asil 
sinau lan aktifitas siswa. 
Marlinda (2014) Upaya Meningkatkan 
Kemampuan Mengenal Huruf Melalui Medhia Pohon 
Huruf (Penelitian Tindakan Kelas Pada Kelompok A di 
TK Mafhadhol Tambang Sawah Kabupaten Lebong 
Propinsi Bengkulu). Sajrone panliten iku diandharake 
ngenani wujud klirune panulisan Legena aksara Jawa. 
Alasan bisa kliru anggone nulis Legena aksara Jawa 
amarga para siswa sing ora apal aksarane, angel, 
amarga arang latihan nulis aksara Jawa, lan 
sapanunggalane. Saka panliten iku didudut yen para 
siswa sing akeh kliru anggone nulis Jawa, yaiku ing 
babagan salah pilih, wujude ora lengkap, salah 
penganggone, uga ana maneh sing salah aksarane. 
Pambeda antarane panliten-panliten saemper 
karo panliten sing bakal ditindakake iki yaiku ing 
medhia sing bakal digunakake sajrone pasinaon lan 
objek panliten. Objek panliten ing panliten iki, yaiku 
siswa kelas 7 SMPN 5 Tulungagung. Medhia pasinaon 
sing bakal digunakake sajrone panliten iki, yaiku 
medhia flashcard lumantar Modeling The Way kanggo 
ngundhakake ketrampilan nulis sandhangan swara. 
 
Katrampilan Nulis  
Nulis  minangka  salah siji saka  4 katrampilan 
basa  kang kudu diduweni dening manungsa. Akeh 
para ahli kang menehi  teges ngenani nulis, ing 
antarane  Tarigan (2008:3) ngandharake  yen nulis 
mujudake  sawijining  katrampilan basa sing 
digunakake kanggo komunikasi kanthi cara ora 
langsung, ora kanthi adhep- adhepan karo wong liya. 
Andharan kasebut salaras karo pratelane Lado (sajrone 
Basir, 2010:29) kang ngandharake  katrampilan  nulis 
yaiku  kawasisan  jroning proses pangolahan lan 
pamedhare  gagasan  kanthi  runtut, logis, lan  nduweni 
makna  saengga  bisa menehi pemahaman  imajinatif  
marang pamaose  kanthi maksimal  
Komponen sing ana sajrone katrampilan nulis, 
yaiku: (1) panganggone basa tulis sing nduweni guna 
minangka medhia tulisan, antarane kayata kosakata, 
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struktur ukara, paragraf, ejaan, lan pragmatik; (2) 
penguasaan isi karangan adhedhasar topik sing bakal 
ditulis; lan (3) penguasaan ngenani jinis-jinis tulisan 
yaiku kepriye nggabungake isi tulisan karo 
panganggone basa tulis saengga mbentuk sawijining 
komposisi sing dikarepake kayata esai, artikel, cerkak, 
utawa makalah  
 
Ketrampilan Nulis Aksara Jawa 
Tujuwan nulis miturut Semi (2007: 14) yaiku: 
1) nyritakake sawijining bab, 2) kango menehi pituduh, 
3) njelasake sawijing bab, 4) kanggo nyakinake, lan 5) 
kanggo ngrangkum. Miturut Nurudin (2010: 39) asas 
nulis sing becik yaiku kejelasan, keringkesan, 
ketepakaan, kacocogan, kagayutan, lan panegasan. 
Saka enem indikator kasebut, panaliti nganggo 
indikator katepakan lan kajelasan. Miturut 
Iskandarwassid lan Sunendar (2011: 250) jroning mbiji 
tulisan ana saperangan kriteria antarane: kuwalitas lan 
ruang lingkup oranisasi lan nyuguhake isi, komposisi, 
kohesi lan koherensi, gaya lan bentuk basa, mekanik, 
rapi orane tulisan, karesikan, respon afektif pengajar 
marang karya tulis. Saka sangang indikator kasebut, 
panaliti nganggo indikator kerapian tulisan lan 
indikator kecepatan. Saengga indikator ketrampilan 
nulis akasara Jawa yaiku ajege tulisan, bentuk tulisan, 
rapi orane tulisan, lan cepet orane.  
 
Sandhangan Swara 
Aksaa Jawa wujude legena, dene yen arep muni 
swara liyane kkudu diwenehi sandhangan 
(Antunsuhana, 1953:1442). Sandhangan swara yaiku 
sandhangan kang digunakake kanggo njangkepi aksara 
legena supaya fonem dhasar {a} bisa dadi swara 
liyane. Ing panliten iki bakal ngrembug ngenani 
sandhangan swara. Supaya luwih cetha ing ngisor iki 
diandharake ngenani sandhangan swara: 
 
Sandhangan Kanggone Tuladha 
wulu (.... . ) 
Swara “i” 
pipi=  
pepet ( ..... ) 
Swara “e” lemu = 
 
suku (....   ) 
Swara “u” tuku = 
 
taling ( ....  ) 
Swara “e” 
 
tela = 
 
taling tarung ( 
) 
Swara “o” loro = 
 
 
 
1) Sandhangan Wulu ( .....  )  
 Sandhangan wulu awujud bunderan cilik kang 
panggonane ing ndhuwure aksara legena. Fungsine 
yaiku kanggo ndadekake aksara legena kang swara a, 
dadi swara “i”. 
Tuladha : siti : 
  bali :  
  minthi :  
2) Sandhangan Suku ( …  )  
 Sandhangansuku nduweni fungsi kanggo 
ndadekake legena a dadi swara u, lan manggon ing 
sikil mburi aksara kang diwenehi sandhangan. 
Tuladha : puthu :  
   yuyu :  
  sayu :  
3) Sandhangan Pepet ( ....  )  
 Sandhangan pepet wujude bunder lan 
manggon ing ndhuwure aksara kang diwenehi 
sandhangan. Ukurane luwih gedhe t inimbang 
wulu.  Sandhangan  iki nduweni paedah kanggo 
ngowahi aksara jawa kanthi sandhangan swara  kang 
muni “a” dadi “e” (Atunsuhana, 1953: 106) 
Tuladha : telu :  
  meri :   
  gedhi :  
Sandhangan swara pepet nduweni babagan 
sing mligi anggone nulis nalika digandheng karo 
aksara liyane kaya dene aksara (la,ra). Sandhangan 
pepet nalika gandheng karo aksara (la, ra) mula wujude 
aksara (la,ra) owah saka asale. Sandhangan pepet 
tumrap aksara ra diganti nganggo pa cerek (  ), dene 
nalika sandhangan pepet tumrap aksara la diganti 
nganggo nga lelet (  ) 
Tuladhane:  
Reco 
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Rego 
Lenga  
Lemu 
   (M. Abi Tofani, 2001, 107) 
4) Sandhangan Taling ( …)  
 Sandhangan taling iki meh padha kayadene 
pepet yaiku sing swarane e. Sandhangan iki manggon 
ing ngarepe aksara kang diwenehi sandhangan.  
Tuladha : telu :  
 tuku :  
 lele :   
5) Sandhangan Taling Tarung ( … )  
 Taling tarung iki nduweni swara “o” , 
kalorone ngapit aksara kang disandhangi. Taling 
manggon ing ngarepe aksara, dene tarung manggon ing 
mburine.  
Tuladha : toko :  
 loro :  
 rosa :   
 
Medhia Pasinaon 
Medhia yaiku alat bantu lan bahan pasinaon. 
Kanthi migunakake alat bantu mula alat indra bakal 
luwih gampang, bab iki bisa njurung semangat sinaune 
siswa. Peran guru jroning pasinaon yaiku mionangka 
fasilitator, medhiator, lan pembimbing (Hamdani, 
2011: 243). Medhia pasinaon yaiku sakabehe sing bisa 
digunakake kanggo nyalurake pesen saka pengirim 
saengga ngrangsang pikiran, pangrasa, kawigaten, lan 
minat kemauan siswa saengga proses pasinaon sing ana 
bisa nggayuh tujuane (Sukiman, 2012: 29). 
 Paedah medhia kaya iki: 1) nggenahake pesen 
murih ora verbalitas, 2) ngatasi kakurangan ruang, 
wektu, tenaga, lan daya indra, 3) nuwuhake semangat 
sinau, interaksi luwih langsung antarane murid lan 
sumber pasinaon, 4) nggawe bocah sinau mandiri sing 
cocog karo bakat lan kemampuan visual, auditori, lan 
kinestetik, 5) menehi rangsangan sing padha, 6) proses 
pasinaon ngandhut limang komponen komunikasi, 
guru, bahan pasinaon, medhia pasinaon, siswa, lan 
tujuwan pasinaon (Daryanto, 2011: 5). Adhedhasar 
uraian kasebut bisa kajupuk dudutan menawa medhia 
pasinaon minangka perantara informasi saka guru 
marang siswa murih informasi bisa ditampa siswa 
kanthi gampang. 
 
Model Pasinaon Modeling The Way Flashcard 
Model pasinaon Modeling The Way menehi 
siswa kesempatan kango mraktekake, lumantar 
peragaan lan ketrampilan sing diajarake ing kelas 
(Zaini, 2008: 76). Miturut Silberman (2010: 223) 
Modeling The Way wujud teknik marang peserta didik 
kanggo latihan, lumatar demonstrasi, ketrampilan 
khusus sing diajarake ing kelas, saka uraian kasebut 
bisa kajupuk dudutan Modeling The Way yaiku 
kagiyatan demonstrasekake sawijining ketrampilan 
sing dilakokake guru kanthi cara aweh rangsangan lan 
diwenenhi conto cara nglakoni, saengga siswa bisa 
kanthi langsung ndeleng lan mraktekake adhedhasar 
tuladha saka guru. 
Medhia flashcard arupa kertu kabehe 30 nganti 
40, bahan sing apik kanggo kertu iku yaiku kertas 
manila (Ismawati, 2011: 146). Medhia flashcard yaiku 
medhia pasinaon arupa kertu sing ana gambare sing 
ukurane saukuran kertu pos. gambar sing ditampilake 
ing kartu kasebut yaiku gambar utawa foto sing wis 
ana lan ditempelake ing lembaran kertu-kertu kasebut. 
Gambar sing ana ing medhia iki yaiku rangkaian pesen 
sing disajekake kanthi keterangan ing bageyan 
mburine. Kaluwihane medhia flashcard antarane: 1) 
gampang digawa ing ngendi-endi, 2) praktis anggone 
nggawe lan nganggo, 3) gampang dieling-eling amarga 
narik kawigaten, 4) nyenengake minangka medhia 
pasinaon lan bisa digunakake jroning permainan 
(Indriana, 2011: 68). 
  
METODHE PANLITEN 
Subjek, Papan Panggonan,  lan Wancine Panliten  
Sub bab iki njentrehake ngenani subjek 
panliten, papan panggonan panliten kang ditindakake, 
lan wancine panliten.  
1) Subjek panliten 
Panliten iki kalebu panliten PTK , mula 
subjek lan settinge kudu ditemtokake. Panliten iki 
ditindakake  kanthi subjek siswa  kelas VIIA. Pamillihe 
subjek kelas VIIA jalaran kelas iki nduweni masalah 
ngenani pasinaonan nulis aksara Jawa mligine 
sandhangan swara. Panliten ditindakake kanggo 
nuntasake apa sing dadi masalah sing dialami siswa. 
Murid kang dadi subjek panliten yaiku murid klas 7A 
kang cacahe ana 35 siswa kaperang saka 20 siswa 
lanang lan 15 siswa wadon. Guru ing panliten iki yaiku 
guru basa Jawa.  
2) Papan panggonan  
Papan panggonan ing SMPN 5 Tulungagung, 
kang dununge ana ing Tulungagung. Pamilihe papan 
panggonan panliten supaya anggone nindakake 
panliten iku luwih gampang jalaran minangka papan 
panggonan tugas ngajar saben dinane lan kanggo 
sarana nuntasake masalah sing ana ing siswa sajrone 
ngetrapake sandhangan swara sajrone ukara. 
3) Wancine Panliten 
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Panliten ditindakake ing wulan Agustus lan 
September 2015, semester ganjil tahun 2015/2016. 
Panliten ditindakake sajrone 2 siklus. Saben  siklus  
sapatemon (satu kali pertemuan), kanthi tetimbangan: 
a) Ing panliten iki siswa dituntun kerja kelompok 
kanthi kemampuan sing heterogen;  b) Wektu sing 
winates.Ing panliten tindakan kelas kanthi nggunakake 
Modeling the Way Flashcard sajrone nulis sandhangan 
swara. Wondene jadwal anggone nindhakake ing 
jadwal iki:ing ngisor iki: 
 
No.  Dina lan tanggal       Kang ditindakake 
 1. Selasa, 8 Agustus 
2015 
Proposal 
 2. Kemis, 13 Agustus 
2015 
Patemon 1 (siklus I)  
 3. Kemis 15 September 
2015 
Patemon 2 (siklus II)  
 4. Sabtu, 17 September 
2015 
Gawe laporan 
 
Prosedur Panliten  
Penelitian tindakan kelas, yaiku sawijining 
pencermatan tumrap kagiyatan pasinaon arupa 
sawijining tindakan, sing sengaja dienekake lan 
dumadi sajrone kelas kanthi bebarengan (Arikunto, 
2009: 16).  
Subyantoro (2009: 8) ngandharake prosedhur 
tindakan sajrone panliten tindakan kelas kaperang saka 
petang prosedur ing antarane yaiku perencanaan, 
tindakakn, observasi, lan refleksi. Kapapat prosedhur 
kasebut kajabarake ing ngisor iki. 
1) Ngrancang  
Komponen iki, guru nindakake tindakan 
adhedhasar rencana tindakan sing wis 
direncanakake kanggo ngundhakake proses 
pasinaon, sikap, solah, lan prestasi siswa. 
2) Tindakan  
Komponen iki, guru nindakake tindakakn 
adhedhasar rencana tindakan sing direncanakan, 
minangka upaya ngundhakake proses pasinaon, 
sikap, solah, lan prestasi siswa. 
3) Observasi  
Komponen iki guru ngamati dhampak utawa asil 
saka tindakan sing ditindakake marang siswa. Saka 
kagiyatan iki, guru bakal ngerti ngenani treatment 
sing dienggo bisa ngundhakake kawasisasn nulis 
aksara Jawa kanthi sandhangan swara. 
4) Refleksi 
Komponen iki, guru weneh kajian lan weneh 
tetimbangan kanthi jero ngenani asil lan dhampak 
saka tindakan sing wis ditindakake kasebut kanthi 
netepake maneka kriteria sing wis digawe. 
Adhedhasar asil refleksi ing komponen iki, guru 
banjur weneh perbaikan awal tumrap kakurangan 
saengga durung weneh dhampak perbaikan sing 
apik. (Subyantoro, 2009: 8) 
 
Sumber Dhata lan Dhata Panliten  
Sumber dhata lan dhata panliten minangka 
bab kang ora bisa dipisahake, anane dhata amarga ana 
sumber dhatane. Ing kene dijlentrehake ngenani bab 
kasebut.  
 
1) Sumber dhata 
Sumber data sajrone panliten yaiku saka endi 
data kasebut dipikolehi (Arikunto, 2010:172). Sajrone 
panliten iki data dipikolehi kanthi cara nganalisis data 
kang ana. Dhata-dhata kasebut arupa dhata observasi 
lan dhata asil sinau siswa. Sumber dhata ing kene yaiku 
saka siswa lan guru bidang  studi  minangka observer 
nalika proses pamulangan nulis sandhangan swara.  
2) Dhata panliten 
Salaras karo masalah kang dirumusake, dhata 
sajrone  panliten iki  arupa aktivitase siswa, aktivitase 
guru, lan biji asil tes pasinaon. 
 
Instrumen Panliten  
Instrumen yaiku piranti sing digunakake 
sajrone nglumpukake dhata supaya luwih jangkep, 
cermat, lan sistematis saengga luwih kepenak 
dianalisis. Instrumen kang  digunakake  sajrone  
panliten arupa observasi aktivitas guru lan siswa. 
1) Lembar observasi aktivitas siswa lan guru  
Lembar observasi  aktivitas guru lan  siswa  
mujudake  dheskripsi  aktivitas guru lan siswa saka asil 
observasi ngenani proses pamulangan basa Jawa 
sajrone nulis sandhangan swara kanthi nggunakake 
Modeling The Way Flashcard. Instrumen iki 
digunakake  dening  observer kanggo menehi pambiji  
nalika  panaliti  nindakake proses pamulangan.  
2) Soal tes  
Tes kang digunakake ing kene yaiku tes 
sadurunge lan sawise nggunakake tes tulis lan lisan 
kang  diwenehake  menyang  siswa. Tes iki  nduweni 
piguna yaiku kanggo meruhi tingkat efektivitas 
panggunane Modeling The Way Flashcard iki kang 
diukur saka asil sinau siswa. Tes ing kene arupa soal-
soal ngenani nulis sandhangan swara kang ana ing 
lembar penilaian. 
 
Ngumpulake Dhata 
Ngumpulake dhata minangka sawijining upaya 
kanggo ngumpulake katrangan sing nyata lan bisa 
dipertanggung jawabake kanggo kebutuhan panliti. 
Teknik ngumpulake dhata ing panliten iki kaleksanan 
kaya ing ngisor iki. 
1) Observasi 
Observasi utawa pengamatan dienggo kanggo 
ngukur solah bawane individu utawa proses lumakune 
sawijining kedadeyan sing visa diamati, ing kahanan 
sing digawe-gawe utawa kahanan alami (Sudjana, 
2005: 84). Observasi sajrone panliten iki arupa 
cathetan sing nggambarake katrampilan guru, aktivitas 
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siswa, lan katrampilan nulis sandhangan swara sajrone 
pasinaon lumantar Modeling The Way Flashcard ing 
siswa kelas 7A SMPN 5 Tulungagung .  
Langkah-langkah sajrone observasi iki 
kawiwitan saka panyususnan kisi-kisi lembar 
observasi, banjur diterusake kanthi gawe lembar 
observasi. Sawise kuwi sing katindakake yaiku 
observer wiwit ngamati sajrone pasinaon ing panliten 
tindakan siklus I. Sawise dienekake refleksi, kagiyatan 
observasi banjur katindakake maneh ing siklus II, kaya 
mangkono sateruse gumantung ana ing indikator 
keberhasilan sing kasil digayuh siswa ing saben 
sikluse. 
2) Tes 
Kriteria indikator pambiji ing teknik tes unjuk 
kerja sajrone pasinaon katrampilan nulis aksara Jawa 
kanthi sandhangan swara lumantar Modeling The Way 
Flashcard ing siswa kelas 7A SMPN 5 Tulungagung, 
yaiku: (1) keajegan panulisan, (2) kerapian panulisan, 
(3) wujud tulisan, lan (4) cepet orane anggene nulis. 
Saben indikator sajrone tes katrampilan nulis aksara 
Jawa Jawa kasebut nduweni bobot kang beda 
adhedhasar tingkatane saben indikator.  
Adhedhasar indikator-indikator ing ndhuwur, 
dingerteni rentan biji sajrone katrampilan nulis aksara 
Jawa kanthi sandhangan swara, yaiku: 
Tabe 3.1  
Rentan Pambiji Tes Nulis aksara Jawa kanthi 
sandhangan swara 
Rentan Biji Kategori 
88-100 Apik banget 
75-87 Apik 
62-74 Cukup 
49-61 Kurang 
0-48 Kurang Banget 
 
Analisis Dhata 
Analisis dhata sajrone panliten  “Modeling 
The Way  Flash Card kanggo ngundhakake 
katrampilan nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
siswa kelas 7A SMPN 5 Tulungagung” iki 
katindakake kanthi cara anaslisis asil observasi guru, 
analisis kagiyatan siswa, lan analisis biji sing digayuh 
siswa. 
Analisis biji sing digayuh siswa minangka 
wujud saka dhata kuantitatif, arupa ketampilan nulis 
aksara Jawa kanthi sandhangan swara, dianalisis kanthi 
nggunakake teknik analisis dheskripif kanthi 
nemtokake mean utawa rata-rata. Dhata iki kajabarake 
kanthi wujud prosentase lan angka. 
1) Nemtokake biji adhedasar skor teoritis sing 
diolehake siswa 
 
 
 
 
Katrangan: 
P : presentase kedadeyan kang tuwuh sajrone 
piwulang 
f : akehe aktivitas kang tuwuh sajrone piwulang 
N :  Cacahe sakabehe aktivitas    
          (Indarti, 2008: 26) 
 
2) Nemtokake prosentase ketuntasan pasinaon klasikal 
 
 
Katrangan: 
P : Prosentase siswa sing tuntas 
 
Itung-itungan prosentase kanthi nganggo 
rumus ing ndhuwur salaras karo indikator keberhasilan 
sing bakal digayuh siswa sajrone pasinaon basa Jawa 
kanggo kriteria ketuntasan klasikal yaiku 75%. 
Asil itung-itungan kasebut sabanjure 
dikonsultasikake karo ketuntasan pasinaon siswa sing 
wis deklompokake sajrone rong kategori tuntas lan ora 
tuntas, kanthi kriteria kaya ing ngisor iki: 
Tabel 3.2 
 KKM Bahasa Jawa kelas 7 A 
Klasikal Individu Kualifikasi 
≥ 80 ≥ 75 Tuntas 
< 80 < 75 Ora tuntas 
 
3) Ngitung biji rata-rata 
 
Katrangan: 
x  = cacahe sekabehane biji siswa 
N = cache siswa 
  =  biji rata-rata   (Aqib, 2010: 40) 
 
ANDHARAN ASIL PANLITEN 
Asil Panliten 
Asil Panliten mujudake paparan saka asil panliten kang 
kaperang saka katrampilan guru, aktivitas siswa, lan 
katrampilan nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
lumantar Modeling The Way  Flash Card siswa kelas 7 
A SMPN 5 Tulungagung. Panliten wis katindakake ing 
rong siklus, saben siklus katindakake ing sapertemuan. 
1) Asil pasinaon siswa siklus I 
Asil Panliten mujudake paparan saka asil 
panliten sing kaperang saka katrampilan guru, aktivitas 
siswa, lan katrampilan nulis aksara Jawa kanthi 
sandhangan swara siswa kelas 7 A SMPN 5 
Tulungagung. Panliten wis katindakake ing rong siklus, 
saben siklus katindakake ing sapertemuan. 
a) Rancangan panliten 
Tahap ngrencanakake kegiyatan piwulang 
ing siklus I kegiyatan ngrencanakake diisi dening 
sakabehing kegiyatan kang ana gegayutane karo 
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panyiapane ubarampe guru kanggo nindakake proses 
piwulang nulis aksara Jawa kanthi sandhangan swara 
kang bakal ditliti. Ubarampe yaiku nyusun Rencana 
Palaksanaan Pembelajaran (RPP) kang wis didandani, 
nyiapake materi piwulang, nyiapake media piwulang, 
nyiapake lembar observasi aktivitas guru lan siswa, 
nyiapake alat evaluasi. 
b) Nindakake kegiyatan piwulang 
Saka asile ujian (post test) kang digarap dening 
siswa, bias dimangerteni. Asil kang diduweni murid 
dibiji adhedhasar Penilaian Acuan Patokan (PAP) 
kang wis ditemtokake yaiku siswa dianggep tuntas yen 
bias nggayuh 75% saka indicator. Biji maksimal kang 
ditemtokake yaiku 100, dadi siswa dianggep tuntas yen 
antuk biji minimal 75. Biji kanggo saben – saben siswa 
bakal dieting kanthi rumus : 
Biji  =  Skor kang digayuh  x 100% 
            Skor maksimal 
 Murid dianggep tuntas yen antuk biji saora – 
orane yaiku 75 kanthi katuntasan kelas kudu nggayuh 
80%. Ing siklus I iki ana 24 murid utawa  x 100% = 
68,6% kang tuntas lan 11 murid utawa  x 100% = 
31,5% kang durung tuntas. Asil ketuntasan kelas kang 
antuk 68,6% isih sangisore 80% kang tegese piwulang 
durung kasil mula kudu dianakake siklus II. 
c) Observasi 
Adhedhasar pamulangan kang wis ditindakake 
uga diolehake data pambiji asil observasi. Observasi 
ditindakake dening observer, yaiku Retno Indrayani, 
S.Pd minangka guru Bahasa Jawa kelas VIIIG ing 
SMPN 5 Tulungagung. Asil observasi diolehake saka 
aktivitas siswa lan guru nalika proses pamulangan 
lumaku. Asil pambiji observasi ing siklus 1 kaya 
andharan iki. 
i). Katrampilan guru 
Adhedhasar asil pengamatan langsung kanthi 
lembar observasi sing wis katindakake dening observer 
nalika pasinaon, kasil diolehake dhata asil pengamatan 
kaya tabel ing ngisor iki. 
Tabel 4.1 
Asil Observasi Katrampilan Guru Siklus I 
No Indikator 
Deskriptor kang 
digayuh Skor 
1 2 3 4 
1. Nindakake pra-
pasinaon. 
  √  3 
2. Miwiti pasinaon 
kanthi apresepsi. 
 √   2 
3. Ngandharake 
tujuwan pasinaon. 
 √   2 
4. Weneh pitakonan 
marang siswa. 
  √  3 
5. Nindakake 
demonstrasi arupa 
nulisa aksara Jawa. 
 √   2 
6. Weneh bimbingan 
marang siswa sajrone 
nggunakake medhia 
Flashcard kanggo 
ngrampungake tugas  
  √  3 
7. Weneh bimbingan 
sajrone nulis aksara 
Jawa mawa 
sandhangan swara 
  √  3 
8. Weneh variasi 
sajrone pasinaon. 
 √   2 
9. Ngelola kelas.   √  3 
10. Weneh penguatan 
marang siswa. 
 √   2 
11. Nutup pasinaon.  √   2 
Jumlah skor 28 
Rata-rata 2,54 
Kategori cukup 
Keterangan : 
1 = kurang 
2 = cukup 
3 = apik 
4 = apik banget 
Adhedhasar tabel 4.1 asil observasi 
katrampilan guru ing ndhuwur nerangake menawa 
jumlah skor 28 kanthi rata-rata 2,54. Asil iki kalebu ing 
kategori “cukup”. Asil observasi saben indikator ing 
siklus I, diandharake kanthi luwih cetha kaya perangan 
ing ngsior iki. 
ii). Aktivitas Siswa 
Asil saka observasi aktivitas siswa sajrone 
tindakan siklus I bisa dideleng saka tabel ing ngisor iki. 
Tabel 4.2 
Asil Observasi Siswa Siklus I 
No. Indikator 
Deskriptor kang 
digayuh Jumlah 
1 2 3 4 
1 
Nyiapake diri 
sajrone nampa 
pasinaon. 
 
√ 
  
2 
2 
Nggatekake 
medhia lan 
andharane guru. 
  
√ 
 
3 
3 
Tekon lan 
mangsuli 
pitakonan. 
  
√ 
 
3 
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4 
Demonstrasi nulis 
aksara Jawa   
√ 
  
2 
5 
Nindakake 
kagiyatan ngenali 
aksara lan nulis 
tembung kanthi 
medhia  
“flashcard”. 
  
√ 
 
3 
6 
Nggarap 
pitakonan sing 
tuwuh saka 
“Modeling The 
Way Flashcard”. 
  
√ 
 
3 
7 
Murid duwe 
motivasi sajrone 
piwulang 
 
√ 
  
2 
8 
Murid duwe 
motivasi sajrone 
ngetrapake 
“Modeling The 
Way Flashcard” 
 
√ 
  
2 
9 
Murid nggarap 
tugas diwenehake    
√ 4 
10 
Murid nindakake 
refleksi   
√ 
 
3 
Jumlah 
 
8 15 4 27 
Rata - rata 0 20 37,5 10 67,5 
 Saka tabel 4.2 kasebut bisa dijlentrehake yen 
aktivitas siswa antuk biji rata – rata yaiku : 67,5%. 
Persentase kasebut nduweni tugas yen biji rata – rata 
asktivitas siswa, yaiku 67,5 lan digayutake karo 
konversi ketuntasan ing SMP Negeri 5 Tulungagung 
nuduhake biji “cukup”. 
 Sakabehing aspek kang dideleng kanthi setiti 
nuduhake skor cukup. Deskriptor kasebut yaiku murid 
mangerteni tujuwan piwulangan, murid duwe wigati 
marang andharane guru, murid gampang mangerteni 
instruksi saka guru,  murid nindakake instruksi guru 
sajrone nulis aksara Jawa kanthi sandhangan swara 
lumantar modeling the way flashcard, murid duwe 
motivasi sajrone piwulang, murid duwe motivasi 
sajrone ngetrapake modeling the way flashcard, lan 
murid nindakake refleksi. Sakabehe deskriptor kuwi 
antuk biji 37,5. Ana uga deskriptor kan antuk skor 4 
utawa skor maksimal (10%), yaiku murid mangerteni 
instruksi saka guru.   
d) Refleksi 
Adhedhasar jlentrehan asil observasi tumrap 
katrampilan guru, aktivitas siswa, lan asil pasinaon 
siswa ing siklus I, langkah sabanjure yaiku nindakake 
refleksi.  
Katrampilan guru sajrone mulang siswa durung 
bisa ngancik indikator keberhasilan sing wis 
ditetapake. Kahanan iki bisa dideleng saka asil 
observasi sing nerangake menawa skor sing diolehake 
yaiku 28 kanthi rata-rata 2,54. Skor iki kalebu sajrone 
kategori cukup. 
Aktivitas siswa sajrone siklus I uga durung 
ngancik indikator keberhasilan sing wis ditetapake. 
Adhedhasar asil observasi sing katindakake dening 
observer, jumlah skor sing diolehake yaiku 67,5 kanthi 
rata-rata 37,5. Skor iki kalebu ing kategori cukup. 
 
2) Asil pasinaon siklus II 
Asil Panliten mujudake paparan saka asil 
panliten sing kaperang saka katrampilan guru, aktivitas 
siswa, lan asil pasinaon katrampilan nulis aksara Jawa 
kanthi sandhangan swara siswa kelas 7 A SMPN 5 
Tulungagung. Jlentrehan ngenani katelu pengamatan 
kasebut ing ngisor iki. 
a) Rancangan panliten 
Tahap ngrencanakake kegiyatan piwulang 
ing siklus II iki ora beda karo siklus sakdurunge. Ing 
siklus II kegiyatan ngrencanakake piwulang uga kaisi 
dening sakabehing kegiyatan kang ana gegayutan karo 
panyiapane ubarampe guru kanggo nindakake proses 
piwulang nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
lumantar Modeling the way flashcard. Ubarampe 
kasebut yaiku nyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) kang wis didandani, nyiapake 
materi piwulang, nyiapake media piwulang, nyiapake 
lembar tugas siswa, nyiapake materi piwulang, 
nyiapake media piwulang, nyiapake lembar observasi 
aktivitas guru lan siswa, nyiapake lat evaluasi. 
b) Nindakake kegiyatan piwulang 
Saka asile ujian kang digarap dening siswa, 
bisa dimangerteni ana orane owah –owahan bijine 
siswa saka siklus I ing siklus II iki. Asil kang diduweni 
siswa dibiji adhedhasar Penilaian Acuan Patokan 
(PAP) kang wis ditemtokake yaiku siswa dianggep 
tuntas yen bias nggayuh 75% saka indicator. Biji 
maksimal kang ditemtokake yaiku 100, dadi siswa 
dianggep tuntas yen antuk biji minimal 75. Biji kanggo 
saben – saben murid bakal dieting kanthi rumus : 
Biji  =  Skor kang digayuh  x 100% 
            Skor maksimal 
 Murid dianggep tuntas yen antuk biji saora – 
orane yaiku 75 kanthi katuntasan kelas kudu nggayuh 
80%. Ing siklus II iki ana 29 murid utawa  x 100% = 
82,9% kang tuntas lan 6 murid utawa  x 100% = 
17,14% kang durung tuntas. Asil ketuntasan kelas kang 
antuk 82,9% wis ana sakduwure 80% kang tegese wis 
kasil mula piwungan nulis aksara Jawa mawa 
sandhangan swara lumantar Modeling the way 
flaschcard . 
c) Observasi 
Adhedhasar pamulangan kang wis ditindakake 
uga diolehake data pambiji asil observasi. Observasi 
ditindakake dening observer, yaiku Retno Indrayani, 
S.Pd minangka guru Bahasa Jawa kelas VIIIG ing 
SMPN 5 Tulungagung. Asil observasi diolehake saka 
aktivitas siswa lan guru nalika proses pamulangan 
lumaku. Asil pambiji observasi ing siklus 2 kaya 
andharan iki. 
i). Katrampilan Guru 
Asil pengamatan katrampilan guru sajrone 
pasinaon siklus II, yaiku ing pasinaon nulisa aksara 
Jawa mawa sandhangan swara lumantar Modheling the 
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Way kathi medhia Flashcard ing siswa kelas 7 A 
SMPN 5 Tulungagung. Adhedhasar asil pengamatan 
langsung kanthi lembar observasi sing wis katindakake 
dening observer nalika pasinaon, kasil diolehake dhata 
asil pengamatan kaya tabel ing ngisor iki. 
 
Tabel 4.5 
Asil Observasi Katrampilan Guru Siklus II 
No Indikator 
Deskriptor kang 
digayuh Skor 
1 2 3 4 
1. Nindakake pra-
pasinaon. 
   √ 4 
2. Miwiti pasinaon 
kanthi apresepsi. 
  √  3 
3. Ngandharake 
tujuwan pasinaon. 
   √ 4 
4. Weneh pitakonan 
marang siswa. 
   √ 4 
5. Nindakake 
demonstrasi arupa 
nulis aksara Jawa 
mawa sandhangan 
swara 
  √  3 
6. Weneh bimbingan 
marang siswa sajrone 
nggunakake medhia 
Flashcard kanggo 
ngrampungake tugas 
  √  3 
7. Weneh bimbingan 
sajrone nulis aksara 
Jawa mawa 
sandhangan swara 
   √ 4 
8. Weneh variasi 
sajrone pasinaon. 
  √  3 
9. Ngelola kelas.   √  3 
10. Weneh penguatan 
marang siswa. 
  √  3 
11. Nutup pasinaon.    √ 4 
Jumlah skor 38 
Rata-rata 3,45 
Kategori Apik 
Keterangan: 4: apik banget, 3: apik, 2: cukup, 1: 
kurang 
 Adhedhasar tabel 4.5 asil observasi katrampilan guru 
siklus II ing ndhuwur nerangake menawa katrampilan 
guru kasil ngasilake  jumlah skor 38 kanthi rata-rata 
3,45. Asil iki kalebu ing kategori “apik”.  
ii). Aktivitas siswa 
Asil saka observasi aktivitas siswa sajrone 
tindakak siklus II bisa dideleng saka tabel ing ngisor 
iki.  
 
 
Tabel 4.6 
Asil Observasi Siswa Siklus II 
No
. 
Indikator 
Deskriptor kang 
digayuh skor 
1 2 3 4 
1 
Nyiapake diri sajrone 
nampa pasinaon.   
√ 
 
2 
2 
Nggatekake medhia 
lan andharane guru.    
√ 3 
3 
Tekon lan mangsuli 
pitakonan.   
√ 
 
3 
4 
Demonstrasi nulis 
aksara Jawa mawa 
sandhangan swara 
   
√ 2 
5 
Nindakake kagiyatan 
ngenali aksara lan 
nulis tembung kanthi 
medhia  “flashcard”. 
   
√ 3 
6 
Nggarap pitakonan 
sing tuwuh saka 
“Modeling The Way 
Flashcard”. 
  
√ 
 
3 
7 
Murid duwe motivasi 
sajrone piwulang   
√ 
 
2 
8 
Murid duwe motivasi 
sajrone ngetrapake 
“Modeling The Way 
Flashcard” 
  
√ 
 
2 
9 
Murid nggarap tugas 
diwenehake    
√ 4 
10 
Murid nindakake 
refleksi   
√ 
 
3 
Jumlah 
  
18 
1
6 
34 
P = f/N x 100% 
    =  x 100% 
    = 0,85 x 100% 
    = 85% 
Saka tabel ing ndhuwur bisa dijlentrehake yen 
aktivitas murid ana owah – owahan dadi luwih apik. 
Persentase frekuensi aktivitas murid, yaiku 85%. 
Persentase kasebut nduweni teges yen biji rata – rata 
asile observasi aktivitas siswa, yaiku 85 yen 
digayutake karo  konversi  katuntasan ing SMP Negeri 
5 Tulungagung nuduhake biji kang ana ing rentangan 
71 – 85 utawa “apik”. 
10 
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Andharan Asil Panliten 
1) Undhak-undhakan katrampilan guru siklus I lan 
siklus II 
Undhak-undhakan katrampilan guru sajrone 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
lumantar Modheling the Way kanthi medhia  
Flashcard.  sajrone siklus I lan siklus II bisa 
kaandharake kanthi tabel lan grafik ing ngisor iki. 
 
Tabel 4.10 
Undhak-undhakan Katrampilan Guru siklus I, lan 
siklus II 
No Deskripsi 
Siklus 
I II 
1 Nindakake pra-pasinaon. 3 4 
2 
Miwiti pasinaon kanthi 
apresepsi. 
2 3 
3 
Ngandharake tujuwan 
pasinaon. 
2 4 
4 
Weneh pitakonan marang 
siswa. 
3 4 
5 
Nindakake demonstrasi arupa 
nulisaaksara Jawa. 
2 3 
6 
Weneh bimbingan marang 
siswa sajrone nggunakake 
medhia Flashcard kanggo 
ngrampungake tugas  
3 3 
7 
Weneh bimbingan sajrone 
nulis aksara Jawa  
3 4 
8 
Weneh variasi sajrone 
pasinaon. 
2 3 
9 Ngelola kelas. 3 3 
10 
Weneh penguatan marang 
siswa. 
2 3 
11 Nutup pasinaon. 2 4 
       Jumlah 28 38 
Rata-rata 2,54 3,45 
Persentase  63,6% 86,4% 
Kriteria 
 
Cukup 
 
Apik 
 
 
Adhedhasar gambar 4.10 anane undhak-
undhakan katrampilan guru sajrone pasinaon nulis 
aksara Jawa mawa sandhangan swara. Bab iki 
dituduhake menawa ing siklus I ngoelhake cacah skor 
28 kanthi persentase 63,6% kategori cukup. Banjur ing 
siklus II ngolehake skor 38 kanthi persentase 86,4% 
kanthi kategori apik. 
Guru sajrone nindakake tugase kudu nguwasai 
katrampilan dhasar sajrone mulang. Miturut Rusman  
(2011:80) katrampilan dhasar mulang, yaiku wujud 
solah kang asipat mligi lan dasar kang kudu diduweni 
dening sawijining pawongan (guru) minangka modhal 
kanggo nindakake tugas-tugas pasinaon kanthi 
profesional. Asil observasi katrampilan guru sajrone 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
nggunakake modhel pasinaon Modheling the Way 
kanthi medhia Flashcard ngalami undhak-undhakan 
ing saben sikluse.  
 
2) Undhak-undhakan Aktivitas Siswa Siklus I lan 
Siklus II 
Undhak-undhakan aktivitas siswa sajrone 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
lumantar Modheling the Way kanthi medhia  
Flashcard.  sajrone siklus I lan siklus II bisa 
kaandharake kanthi tabel 4.11 lan grafik sajrone 
gambar 4.2 . 
Tabel 4.11 
Undhak-undhakan Aktivitas Siswa siklus I, lan siklus 
II 
No Deskripsi 
Siklus 
I II 
1 
Nyiapake diri sajrone nampa 
pasinaon. 
2 2 
2 
Nggatekake medhia lan 
andharane guru. 
3 3 
3 
Tekon lan mangsuli 
pitakonan. 
3 3 
4 
Demonstrasi nulis aksara 
Jawa mawa sandhangan 
swara  
2 2 
5 
Nindakake kagiyatan ngenali 
aksara lan nulis tembung 
kanthi medhia  “flashcard”. 
3 3 
6 
Nggarap pitakonan sing 
tuwuh saka “Modeling The 
Way Flashcard”. 
3 3 
7 
Murid duwe motivasi sajrone 
piwulang 
2 2 
8 
Murid duwe motivasi sajrone 
ngetrapake “Modeling The 
Way Flashcard” 
2 2 
9 
Murid nggarap tugas 
diwenehake 
4 4 
10 Murid nindakake refleksi 3 3 
Jumlah Skor 27 34 
persentase 67,5% 85% 
Kriteria cukup Apik 
Adhedhasar gambar 4.11 anane undhak-
undhakan aktivitas siswa sajrone pasinaon nulis aksara 
Jawa mawa sandhangan swara. Bab iki dituduhake 
menawa ing siklus I ngolehake cacah rata-rata skor 27 
kanthi persentase 67,5%kategori cukup. Banjur ing 
siklus II ngolehake rata-rata skor 34 kanthi persentase 
85% kategori apik. 
Undhak-undhakan sajrone pasinaon siklus I lan 
siklus II kaandharake ing saben indikator pambijine 
aktivitas siswa kang kaperang saka 10 indikator ing 
antarane, yaiku (1) Nyiapake diri sajrone nampa 
pasinaon; (2) Nggatekake medhia lan andharane guru; 
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(3) Tekon lan mangsuli pitakonan; (4) demonstrasi 
nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara, (5) 
Nindakake kagiyatan ngenali aksara lan nulis tembung 
kanthi medhia kertu “Flashcard”, (6) Nggarap 
pitakonan kang tuwuh saka medhia kertu “Flashcard”, 
(7) siswa duwe motivasi sajrone piwulangan, (8) murid 
duwe motivasi sajrone ngetrapake modeling the way 
Flashcard, (9) siswa nggarap tugas sing diwenehake 
lan (10) murid nindakake refleksi. 
Adhedhasar dhata kang kaandharake ing 
ndhuwur nuduhake menawa ing saben siluse aktivitas 
siswa terus mundhak. Undhak-undhakan kasebut 
dumadi amarga panganggone modhel pasinaon 
Modheling the Way kanthi medhia Flashcard sajrone 
pasinaon. Sarta anane refleksi lan revisi ing saben 
sikluse njalari anane perbaikan lan undhak-undhakan 
ing saben sikluse. 
 
3) Undhak-undhakane asil pasinaon katrampilan 
nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
Undhak-undhakan asil pasinaon katrampilan 
nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara siswa bisa 
disajekake sajrone grafik ing ngisor iki. 
 
 
Gambar 4.3: Undhak-undhakan Asil Pasinaon 
Siklus I,  lan Siklus II 
Adhedhasar dhata kang diandharake nuduhake 
menawa katrampilan nulis akasara Jawa siswa terus 
mundhak. Ing siklus I kasil ngolehake skor rata-rata 
71,97  kanthi kategori cukup, lan ing siklus II kasil 
ngolehake skor 82.3 kanthi kategori apik. 
Undhak-undhakan asil pasinaon siswa sajrone 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
siswa nggunakake modhel pasinaon Modheling the 
Way kanthi medhia Flashcard ing siswa kelas 7A 
SMPN 5 Tulungagung ngalami undhak-undhakan. 
Sajrone siklus I biji kang paling asor 50, biji kang 
paling dhuwur 87 kanthi rata-rata 72. Banjur ing siklus 
II biji kang paling asor yaiku 68, biji kang paling 
dhuwur 96. Sajrone siklus II iki prosentase ketuntasan 
kang diolehekae siswa sajrone pasinaon nlulis aksara 
Jawa kasil nggayuh ketuntasan klasikal kang ditrapake 
yaiku > 80%. 
Adhedahsar asil kasebut, bisa dingerteni 
menawa anane undhak-undhakan asil pasinaon siswa. 
Undhak-undhakan kasebut dumadi kanthi anane 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
lumantar modhel pasinaon Modheling the Way kanthi 
medhia Flashcard. 
 
PANUTUP 
Dudutan 
Adhedhasar analisis dhata saka panliten 
“Modeling The Way  Flash Card kanggo Ngundhakake 
Katrampilan Nulis Aksara Jawa  mawa Sandhangan 
Swara Siswa Kelas 7A SMPN 5 Tulungagung“ bisa 
digawe dudutan kaya ing ngisor iki. 
Adhedhasar dhata kang diandharake nuduhake 
menawa katrampilan nulis akasara Jawa siswa terus 
mundhak. Ing siklus I kasil ngolehake skor rata-rata 
71,97  kanthi kategori cukup, lan ing siklus II kasil 
ngolehake skor 82.3 kanthi kategori apik. 
Undhak-undhakan asil pasinaon siswa sajrone 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara 
siswa nggunakake modhel pasinaon Modheling the 
Way kanthi medhia Flashcard ing siswa kelas 7A 
SMPN 5 Tulungagung ngalami undhak-undhakan. 
Sajrone siklus I biji kang paling asor 50, biji kang 
paling dhuwur 87 kanthi rata-rata 72. Banjur ing siklus 
II biji kang paling asor yaiku 68, biji kang paling 
dhuwur 96. Sajrone siklus II iki prosentase ketuntasan 
kang diolehekae siswa sajrone pasinaon nlulis aksara 
Jawa kasil nggayuh ketuntasan klasikal kang ditrapake 
yaiku > 80%. Asil kasebut, bisa dingerteni menawa 
anane undhak-undhakan asil pasinaon siswa. Undhak-
undhakan kasebut dumadi kanthi anane pasinaon nulis 
aksara Jawa mawa 
Model pasinaon Modheling the Way Flashcard 
bisa ngundhakake katrampilan guru sajrone pasinaon 
nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara ing siswa 
kelas 7 A SMPN 5 Tulungagung. Asil observasi 
katrampilan guru sajrone siklus I nuduhake menawa 
skor kang diolehake guru ngancik angka 28 kanthi rata-
rata skor  2,54 kategori cukup kanthi persentase 63,5% 
kagolong cukup, banjur ing siklu II skor katrampilan 
guru ngancik ana ing skor 38 kanthi prosentase 86,4% 
kategori apik banget. 
Model pasinaon Modheling the Way Flashcard 
bisa ngundhakake aktivitas siswa sajrone pasinaon 
nulis aksara Jawa mawa sandhangan swara ing siswa 
kelas 7 A SMPN 5 Tulungagung. Asil observasi 
aktivitas siswa sajrone pasinaon siklus I nuduhake 
olehe skor cacah 27, rata-rata skor 67,5 kanthi kategori 
cukup. Banjur ing siklus II kasil ngolehake skor cacah 
34, rata-rata skor cacah 85 kanthi kategori apik. 
Model pasinaon Modheling the Way Flashcard 
bisa ngundhakake asil pasinaon katrampilan nulis 
aksara Jawa mawa sandhangan swara ing siswa kelas 7 
A SMPN 5 Tulungagung. Banjur sajrone siklus I rata-
rata biji kang diolehake siswa, yaiku 71,79, lan kalebu 
ing kategori cukup sajrone siklus II ngolehake skor 
rata-rata saben siswa cacah 82, 3 kalebu ing kategori 
apik. 
 
71,97
82,3
65
70
75
80
85
Column2
Column1
Series 1
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Saran 
Adhedhasar asil dudutan saka panliten tindakan 
kelas kang wis kalaksanan ing siswa kelas 7 A SMPN 
5 Tulungagung, panliti bisa weneh saran kaya ing 
ngisor iki. 
1) Model Pasinaon Modheling the Way Flashcard 
minangka modhel pasinaon kang bisa narik 
kawigaten siswa, kang bisa ditrapake nalika 
pasinaon nulis aksara Jawa mawa sandhangan 
swara lan uga bisa ienggo sajrone medhia ing 
pasinaon mata pelajaran liyane. 
2) Model Pasinaon Modheling the Way Flashcard 
bisa ngundhakake katrampilan siswa sajrone nulis 
aksara Jawa mawa sandhangan swara, saliyane 
iku uga bisa ngundhakake kawigaten siswa 
marang pasinaon basa Jawa. 
3) Kudune panliten kanthi Model Pasinaon 
Modheling the Way Flashcard bisa dikembangake 
kanthi luwih, dening guru, dening lembaga, utawa 
dening pangembang pendhidhikan liyane kanthi 
kekarepan pangetrapan Model Pasinaon 
Modheling the Way Flashcard bisa nggawe 
pasinaon tansaya luwih apik. 
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